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From 1917 to 1923,Shen Congwen spent his most precious youth age in the local
army. During the six-year of military career, Shen Congwen recognized that the
reality of life is cruel and life is precious, and his life consciousness also waked up in
this period. The military experience deeply affected Shen Congwen’s later creations,
his works are full of sympathy for the weak, love for nature and compassion for life.
However, the research concerning the problem of Shen Congwen’s military
experience so far is still unclear: when did he join the army, what’s the reason and
background, is he a real solider that marches to fight for the army, or he is just an
outsider of the army, what important cultural spirits he actually get in the army?
Throughout Shen Congwen’s life, what’s the inner link between his spiritual pursuit
as well as his belief in life with the military experience, why he abandoned the army
and turned to the literature...all these problems need further researches.
The paper tries to start with the military experience of Shen Congwen, take this
as a point and do more comprehensive and in-depth research, in order to know what’s
the exact influences Shen Congwen get from the military experience, what’s the deep
internal relations between his later artistic achievement and his lasting historical
influence with the military experience, besides, how his military experience reflected
in his later works. Through extensive reading about Shen Congwen’s biographical
information and related research works, the paper firstly review the relevant research
achievement and current situation， than it’s divided into three parts to expound the
theme. Chapter One discusses the specific facts of Shen Congwen’s military service
by analyzing the reasons he joined the army and what he had experienced during this
period. Chapter Two investigates the military service’s influences on Shen Congwen’s
life and spirits, including the choice of his life direction, and the shaping of his early
spiritual world. Chapter Three focus on the texts analysis, the author analyzes the
impacts of army experience on the aesthetic orientation of Shen Congwen’s novels by
















In fact, Shen Congwen admits his identity as a solider. The paper recognizes him
as an old solider, which has great significance in the understanding of his creative
psychology and his ideal literature, even his whole life attitudes.
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（《中南民族学院学报》（哲社版）1996 年第 1 期）、刘新华的《沈从文家世




论》（《贵州社会科学》（文史哲版）1990 年第 4 期）、吴曦云的《沈从文的





丛刊》2005 年第 4 期），刘一友的《沈从文与湘西》（青海人民出版社，2002
年 11 月版）和向成国的专著《回归自然与追寻历史——沈从文与湘西》（湖南
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